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Abstract 
From 10-12 November 2014, UNESCO held the World Conference on ESD in Aichi-Nagoya for 
reviewing UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD) and setting the agenda for 
Education for Sustainable Development (ESD) beyond 2014. NIER co-organized one of the interna-
tional workshops during the international conference, working closely with Rhodes University in 
South Africa. Theme of the international workshop was the concept of ESD, “Where We Came from 
and Where We Are Heading.” 
This paper discusses the process of the preparation of the workshop content, its implementation 
and operation, and the recommendations drawn from the workshop activities involving more than 
one hundred participants with various backgrounds. One of the focuses of workshop activities was 
on supporting the implementation of the Global Action Programme (GAP) on ESD and the recom-
mendations drawn were grouped into the five GAP priority action areas of advancing policy, im-
proving learning and training environments, enhancing capacity of educators and trainers, empow-
ering and mobilizing youths, and striving for sustainable solutions at the local level. The paper also 
points out that preparing a meeting with emphasis on diversity, participation, and collaboration could 
be an important aspect when holding an ESD related meeting. 
 
１．はじめに 
「国連 ESD の 10 年」の最終年である 2014 年に、日本政府とユネスコ等の共催で ESD に関する
ユネスコ世界会議が我が国において開催された。本会議では、我が国をはじめ世界各国における「国
連 ESD の 10 年」の活動を振り返るとともに、2015 年以降の ESD 推進方策について議論がなされ
た。本会議の成果の一つは、ESD の更なる発展を目的とする「国連 ESD の 10 年」の後継プログラ
ム「ESD に関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）」の具体的な実施に向け、各ステ












能な開発に向けた行動促進（クラスターⅢ）」、「2014 年より後の ESD アジェンダの設定（クラスタ
ーⅣ）」のテーマで構成されたが（表１）、国立教育政策研究所はクラスターⅠのワークショップ１ 
 
表１：ユネスコ世界会議（2014 年 11 月 10-12 日）における主要な国際ワークショップ（一覧） 
Cluster I: Celebrating a Decade of Action  
Cluster Advisors: Gerhard de Haan & Dorcas Otieno  
1 ESD concept 
2 ESD policy 
3 Contribution of ESD in meeting the internationally-agreed development goals 
4 Development of local initiatives and multi-stakeholder networks for ESD 
5 Innovative teaching and learning approaches to ESD 
6 Mobilizing partnerships for ESD 
7 Monitoring and evaluation of the DESD and ESD 
Cluster II: Reorienting Education to Build a Better Future for All  
Cluster Advisors: Chuck Hopkins & Rachel Trajber  
1 Early childhood care and education 
2 Primary and secondary education 
3 Higher education and research 
4 Technical and Vocational Education and Training (TVET) / Green skills 
5 Teacher education 
6 Non-formal and community learning  
7 Information and Communication Technology (ICT) 
8 Innovative learning spaces and opportunities for ESD 
9 Educating for sustainable development and global citizenship 
Cluster III: Accelerating Action for Sustainable Development  
Cluster Advisors: Kartikeya Sarabhai & Pascal Houenou  




5 Agriculture and food security 
6 Biodiversity 
7 Climate change 
8 Disaster risk reduction (DRR) 
9 Sustainable consumption and production (SCP) 
10 Green economy in the context of poverty eradication 
11 Sustainable cities and human settlements 
Cluster IV: Setting the Agenda for ESD beyond 2014  
Cluster Advisors: Michel Ricard & Sally Asker  
1 Promoting holistic 21st-century competencies 
2 Integrating ESD in policy at different levels 
3 Sustainable Development Goals (SDGs) 
4 Role of local initiatives in advancing ESD 
5 Whole-institution approaches to ESD 
6 Catalyzing support for ESD 
7 Monitoring and reporting frameworks of ESD beyond 2014 
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要な取組においては、共同主催組織であるローズ大学が深く関わった UNESCO の ESD レビュー・
ツール（UNESCO、2010）や、国立教育政策研究所（2012）の ESD の学習指導過程を構想し展開す






加者を対象とした国際ワークショップにおいて、国立教育政策研究所の ESD の枠組みが ESD の概
念に関する議論の基盤として選択されたことは意義深いと考えられる。 
３．「ESD の概念に関する国際ワークショップ」の内容と実施 
開発されたプログラムと国際ワークショップの概要を 3.1 に示す。次に、ESD の概念に関する国












3．学校における ESD の概念の枠組みの提示（国立教育政策研究所） 
4．［活動 1］：ESD がどのように学習と社会変化に関わるかについての議論 
（国立教育政策研究所の ESD の枠組みを基に） 
5．GAP への寄与と ESD の促進に関する事例発表（ローズ大学）  








会変化に関わるかについての議論が行われた。国際ワークショップ後半は GAP への寄与と ESD の
促進に関する議論を促進するために、ローズ大学から発表がなされ、続いてプログラムの［活動２］








所による学校における ESD の概念の枠組みの提示、ローズ大学による GAP への寄与と ESD の促進
に関する事例発表の順に発表内容の概要を示す。 
 






























3.3 学校における ESD の概念の枠組みの提示：岡本弥彦客員研究員 
ここでは、国立教育政策研究所のプロジェクト研究「学校における持続可能な発展のための教育
（ESD）に関する研究」において開発した ESD の枠組みを提示した（図２）。国立教育政策研究所
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3.4 GAP への寄与と ESD の促進に関する事例発表 



















４．本ワークショップで議論された GAP に関連する主要な提言 
本報告の最後に、プログラムの［活動２］のグループディスカッション（表２）で得られた 5 つ
の GAP に関連する主要な提言をまとめる。 
［活動２］におけるグループディスカッションでは、GAP の 5 つの優先行動分野に対応して 15










































・芸術音楽、映像、美術、そしてソーシャルメディアを用いて若者に ESD あるいは SD を伝達し、文書に頼ら
ない。 
地域コミュニティ（ESD への地域コミュニティの参加の促進） 
・地域コミュニティや市当局に働きかけ、地域社会密着型の ESD プログラムを開発する。 















者から GAP に関連する様々な提言がなされた。参加登録者数は 259 名にのぼり、当初の想定を大
きく上回る参加者数となった。ESD の概念について関心の高さをうかがい知ることができる。 
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（受理日：平成 27 年 3 月 31 日） 
